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ABSTRAK 
STUDI OPTIMASI KAPASITAS LANDASAN PACU (RUNWAY) 
PADA BANDAR UDARA INTERNASIONAL JUANDA SURABAYA 
Oleh : 
ALAND ARI YUDHA 
NPM : 0753010025 
 
Pergerakan pesawat pada Bandar Udara Internasional Juanda Surabaya 
mengalami peningkatan 5 hingga 10 persen tiap tahunnya, dari 98.865 kali pada 
tahun 2010 mengalami peningkatan menjadi 111.960 kali pada tahun 2011. Melihat 
kondisi ini, sistem runway dan taxiway eksisting berperan penting dalam mendukung 
kelancaran kegiatan operasional bandara. 
Perhitungan pergerakan pesawat terbang pada kondisi eksisting, runway dapat 
menampung pergerakan eksisting sebesar 32 pergerakan pesawat terbang (16 take off 
& 16 landing) dengan kapasitas maksimum sebesar 35 pergerakan pesawat terbang 
(18 take off & 17 landing). Sedangkan pada kondisi 5 tahun mendatang, runway dapat 
menampung pergerakan rencana sebesar 40 pergerakan pesawat terbang (20 take off 
& 20 landing) dengan kapasitas maksimum sebesar 42 pergerakan pesawat terbang 
(21 take off & 21 landing).. 
Perhitungan panjang runway dengan menggunakan pesawat terbang rencana 
Airbus 380-800, ternyata dimensi runway eksisting tidak bisa melayani pesawat 
terbang rencana. Karena dimensi runway yang dibutuhkan untuk pesawat terbang 
rencana sebesar Panjang : 3.213 m dan Lebar :60 m, sedangkan pada kondisi 
eksisting sebesar Panjang : 3.000 m dan Lebar : 45 m. Sehingga perlunya perubahan 
dimensi runway eksisting atau perencanaan runway baru. Supaya pesawat terbang 
rencana Airbus 380-800 bisa terbang pada runway tersebut. 
Kata kunci : Runway, Taxiway, Take off, Landing, Peramalan, Studi Optimasi. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1. Latar Belakang 
Bandar Udara Internasional Juanda Surabaya adalah bandar udara terbesar 
kedua setelah Soekarno-Hatta Jakarta yang memiliki nilai strategis dalam upaya 
pengembangan moda transportasi udara di Indonesia, terutama daerah – daerah di 
kawasan Indonesia Timur. 
Bandar Udara Internasional Juanda Surabaya dengan luas 477,3 Ha berfungsi 
sebagai hub atau pusat penyebaran penumpang maupun kargo yang menghubungkan 
kawasan Indonesia bagian barat, tengah dan timur. Sehingga pertumbuhan 
penumpang maupun kargo tiap tahunnya mengalami peningkatan. 
 Data dari PT. ANGKASA PURA I (Persero). Pada tahun 2010, penumpang 
yang dilayani sudah melampaui angka 12 juta orang. Begitu juga dari sisi pergerakan 
pesawat terbang, mengalami peningkatan 5 hingga 10 persen tiap tahunnya, dari 
94.066 kali pada tahun 2009 mengalami peningkatan menjadi 102.187 kali pada 
tahun 2010. Pergerakan pesawat terbang yaitu total pesawat terbang yang mendarat 
dan yang lepas landas di runway. 
 Pertumbuhan volume lalu lintas udara yang cukup tinggi menyebabkan 
sistem runway berperan penting dalam mendukung kelancaran kegiatan operasional 
bandara. Sistem runway yang tepat akan dapat mengatasi peningkatan volume lalu 
lintas udara di bandar udara. 
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 Penelitian ini akan menganalisa kondisi pergerakan pesawat terbang dan 
dimensi runway. Analisa tersebut berdasarkan pengaruh jumlah existing taxiway 
dalam pergerakan waktu delay dan prediksi pergerakan peningkatan volume lalu 
lintas untuk 5 tahun mendatang dan analisa dimensi runway terhadap pesawat 
terbang  rencana Airbus 380-800. 
 
1.2. Rumusan Masalah 
Rumusan masalah pada tugas akhir ini adalah : 
1. Bagaimana kondisi landasan pacu (runway) Bandar Udara Internasional Juanda 
Surabaya untuk saat ini dan 5 tahun mendatang ? 
2. Bagaimana kondisi dimensi landasan pacu (runway) Bandar Udara Internasional 
Juanda Surabaya untuk menampung pesawat terbang rencana Airbus 380-800 ? 
3. Bagaimana solusi yang tepat pada landasan pacu (runway) Bandar Udara 
Internasional Juanda Surabaya, jika tidak memenuhi syarat pada 5 tahun 
mendatang ? 
4. Bagaimana konfigurasi landasan pacu (runway) Bandar Udara Internasional 
Juanda Surabaya, jika tidak bisa menampung pesawat terbang rencana Airbus 
380-800 ? 
 
1.3. Tujuan Penelitian 
Tujuan tugas akhir ini adalah sebagai berikut : 
1. Mengetahui kondisi landasan pacu (runway) Bandar Udara Internasional Juanda 
Surabaya untuk saat ini dan 5 tahun mendatang. 
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2. Mengetahui kondisi dimensi landasan pacu (runway) Bandar Udara Internasional 
Juanda Surabaya terhadap pesawat terbang rencana. 
3. Mengetahui solusi yang tepat pada landasan pacu (runway) Bandar Udara 
Internasional Juanda Surabaya, jika tidak memenuhi syarat pada 5 tahun 
mendatang. 
4. Mengetahui konfigurasi landasan pacu (runway) Bandar Udara Internasional 
Juanda Surabaya, jika tidak bisa menampung pesawat terbang rencana Airbus 
380-800. 
 
1.4. Batasan Masalah 
Dalam penyajian tugas akhir ini dilakukan pembatasan masalah sebagai 
berikut : 
1. Studi ini hanya membahas optimasi kapasitas landasan pacu (runway) Bandar 
Udara Internasional Juanda Surabaya. 
2. Studi ini menggunakan pesawat terbang rencana Airbus 380-800. 
3. Menggunakan existing taxiway. 
4. Tidak membahas taxiway, apron, gedung terminal dan ATC. 
5. Tidak membahas tentang saluran drainase, pemarkaan dan perlampuan. 
6. Pada perencanaan bandar udara ini tidak membahas tentang kekuatan struktur 
(konstruksi) dari gedung terminal, hanggar dan bangunan pendukung bandar 
udara, serta perkerasan dari landasan pacu (runway), apron, taxiway, dan rapid 
taxiway. 
7. Tidak membahas masalah ekonomi dan besarnya rencana anggaran biaya (RAB) 
yang diperlukan dari perencanaan Bandar Udara Internasional Juanda Surabaya. 
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Lokasi Studi 
1.5. Manfaat Penelitian 
Manfaat tugas akhir ini adalah : 
1. Mahasiswa mampu menganalisa kapasitas landasan pacu (runway) pada Bandar 
Udara Internasional Juanda Surabaya. 
2. Memberikan wawasan dan ilmu pengetahuan bagi mahasiswa yang lain maupun 
penulis. 
3. Merekomendasikan alternatif yang diperlukan untuk mengatasi permasalahan 
landasan pacu (runway) pada Bandar Udara Internasional Juanda Surabaya. 
1.6. Peta Lokasi 
Studi ini dilakukan di Bandar Udara Internasional Juanda Surabaya. Secara 
administratif berada di Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo. 
Gambar 1.1. Peta Lokasi 
 
U 
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Gambar 1.2. Detail Layout Bandar Udara Internasional Juanda Surabaya 
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